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 KATA PERSEMBAHAN 
 
Dengan segala keterbatasan yang dimiliki kedua orang tuaku. 
Baik pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan ekonomi. 
Tetap dengan kasih sayangnya menuntunku untuk tetap berusaha 
mencari ilmu. 
Sebagai bekal hidupku ke masa mendatang. 
Maka selayaknya skripsi ini ku persembahkan untuk: 
 
Kedua orang tuaku sebagai tanda bukti dan terima kasihku 
Atas jasa dan pengorbanan yang kalian limpahkan. 
 
Dan ku persembahkan untuk kakak dan adik-adik ku sayang. 
 
Serta orang yang ku cintai dan mencintaiku  yang selalu memberi 
semangat, saran dan motivasi dengan penuh kesabaran pada ku. 
 
Juga ku persembahkan kepada guru-guru ku yang mulia dan 




Thanks to All  
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yang berjudul “Persepsi Pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin Terhadap Produk 
Tabungan SimPel iB Pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. 
Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan 
beberapa pihak. Maka melalui karya ini, penulis menyampaikan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 
Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H yang telah menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ketua Jurusan Rahman Helmi, S. Ag., MSI yang berkenan mengarahkan 
penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
3. Dra. Naimah, M.H sebagai pembimbing I dan Diana Rahmi, S. Ag., M.H 
sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi, arahan, 
bimbingan, petunjuk dan koreksi terhadap penyusunan skripsi ini. 
4. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, 
pelajaran dan pelayanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas 
Syariah dan Ekonomi Islam yang kami sayangi dan banggakan ini. 
5. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari, Kepala Perpustakaan 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Kepala Badan Perpustakaan 
dan Arsip Daerah Kalimantan Selatan beserta seluruh stafnya yang telah 
 membantu  penulis  dalam  peminjaman  buku-buku  yang  penulis  
perlukan dalam penulisan skripsi ini. 
Selanjutnya, penulis hanya dapat berdoa semoga semua pihak yang telah 
mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini diberikan oleh 
Allah SWT. ganjaran pahala berlipat ganda baik di dunia, maupun di akhirat kelak 
Amin Ya Rabbal „alamin. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya 
kesempurnaan, namun penulis berharap semoga apa yang telah tertuang dalam 
karya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dalam menambah 
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